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Po etkom 70ih godina dr. Antun Bauer, 
osniva  i ravnatelj MDC-a, u asopisu 
Informatica Museologica piše o važnosti 
uvo enja kompjutora u muzeje kao sre-
dstva za obradu muzejske gra e i izradu 
dokumentacije. U to doba Europa je ve  
zapo ela informatizaciju muzeja, a Ame-
rika je to u inila još 4-5 godina prije. 
Jugoslavija, a time i Hrvatska, imala je 
na svom teritoriju mrežu kompjutora, ali 
znanstvene i kulturne institucije nisu bile 
informatizirane.
Dr. Bauer obra a se za pomo  Smith-
sonian institutu iz Washingtona i 1976. 
godine dobiva donaciju programskog 
paketa za obradu podataka muzejskih 
predmeta SELGEM. Paket je prezentiran 
i instaliran u Sveu ilišnom ra unskom 
centru (SRCE-u), gdje se trebala nalaziti 
središnja baza podataka, a tako er se tre-
bala održati i obuka kustosa koji bi uno-
sili podatke u bazu. “Centralno” rješenje 
bilo je jedino mogu e jer u to doba nije-
dan muzej nije imao ra unalo. Nažalost, 
odre eni su uspjesi postignuti samo u pri-
rodoslovnim i tehni kim muzejima. U to 
doba nije bio propisan obvezni minimum 
potrebne dokumentacije, nisu postojali 
standardi unosa, velik broj fondova bio 
je neobra en, nije postojala klasiÞ kacija 
muzejskih predmeta...
Krajem 70ih godina MDC se zauzima za 
sustavno vo enje dokumentacije za po-
trebe hrvatskih muzeja. Uzor je prona en 
u britanskoj Museum Documentation As-
sociation (MDA). Na inventarnoj kartici 
MDA objavljen je popis svih kategorija 
podataka za op e muzeje te za neke od 
specijalnih muzeja, kao i upute za njiho-
vo popunjavanje. 
Godine 1980. MDC je pokrenuo projekt 
Osnove dokumentacije i klasiÞ kacije 
mu zejskih i galerijskih predmeta u SR 
Hr vatskoj s uputama za sigurnosno mi kro-
Þ lmiranje iji je važan dio bio Muzejsko-
galerijski informacijski sustav (MU GIS). 
MUGIS je zamišljen kao komunikacijska 
mreža koja objedinjuje i povezuje infor-
macijske fondove muzeja, korisnike i 
ostale potencijale u muzejskoj djelatnosti. 
Cijeli je projekt bio objavljen u asopisu 
Muzeologija. Osnovana je interdisciplinar-
na radna skupina koja se sastojala od mu-
zejskih profesionalaca, informati ara, knjiž-
ni ara i specijalista za mikroÞ lmiranje.
Jedan od osnovnih motiva za pokretanje 
projekta bilo je i stvaranje kvalitetne te-
meljne dokumentacije kao preduvjeta 
za uvanje gra e u eventualnim ratnim 
uvjetima. Planirano je uklju ivanje svih 
muzeja Hrvatske u MUGIS i obveza uklju-
ivanja podataka s op e kartice mu zejskog 
predmeta u zajedni ku bazu podataka.
Trebali su uslijediti koordinacija infor-
matizacije u muzejima, razvoj mreže 
kon taktnih muzeja-mati nih institucija 
za muzejske specijalnosti na nacional-
noj i regionalnoj razini te planiranje i 
uvo enje strojne i programske opreme za 
izradu baze podataka o muzejskoj gra i. 
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Krajnji rezultat cjelokupnog projekta tre-
bala je biti složena polivalentna informa-
cijaska mreža koja funkcionira na više 
razina: na razini muzeja, zaštite spome-
nika i kulturno-informativne djelatnosti 
u cjelini.
Cilj projekta bilo je uklju ivanje poda-
taka u nacionalni informacijski sustav i 
me unarodne UNESCO-ove informa-
cijske sustave. Od me unarodnih stan-
dar da preuzet je CIDOC-ov minimum 
standardnih podataka za opis muzejskog 
predmeta, a kao osnova za izradu prije-
dloga klasiÞ kacije muzejskih i gale-
rijskih pred meta poslužila je MDA kla-
siÞ kacija po vrstama predmeta. Op a 
inventarna kartica muzejskog predmeta 
dizajnirana je tako da bude prikladna za 
ru nu i strojnu obradu, a sadržavala je 11 
glavnih pretinaca za opis predmeta.
Po etna ideja bila je stvaranje baze po-
dataka u mati nom ra unalu u MDC-u, 
odakle bi se podaci distribuirali krajnjim 
korisnicima. Takva konÞ guracija su-
stava bila je odre ena time što su mu-
zeji u Hrvatskoj bili loše opremljeni 
ra unalima. Kao softversko rješenje iza-
bran je MODES (Museum Object Data 
Entry System), ra unalni program koji 
je razvila MDA, jer se u projektu kori-
stio predložak op e inventarne kartice 
te organizacije. Nabavljeno je oko 100 
ra unala, školovano oko 120 kustosa, 
napravljeno 27 instalacija u muzejima, 
organizirani su seminari i prezentacije 
MUGIS-a te te ajevi operativnog susta-
va DOS.
Projekt nije nikad do kraja realiziran 
zbog nedostatka sredstava i stru nog 
osob lja, a i MODES se pokazao zastarje-
lim i teško primjenjivim na sve muzeje. 
Kataloška kartica na pojedinim je vr-
stama materijala bila slabo upotrebljiva 
i neß eksibilna. Neki su muzeji po eli 
samostalno nabavljati osobna ra unala 
i tako rješavati problem vlastite infor-
matizacije. Projekt je prekinut, no ipak 
su muzeji koji su u njemu aktivno sudje-
lovali danas me u najrazvijenijima na 
podru ju informatizacije. 
Bilten o informatizaciji muzejske dje-
latnosti MDC po inje objavljivati 1990. 
pod naslovom Bulletin za informatiza-
ciju muzejske djelatnosti SR HRvatske. 
asopis je izlazio etiri puta u godini. 
Posljednji broj (9, 1/4, 1998.) objavljen 
je samo u elektroni kom obliku URL:
http://www.mdc.hr/Izdavastvo/mdc-bil-
ten* (1999-07-08). Cilj asopisa bilo 
je poticanje hrvatskih muzeja na infor-
matizaciju informiranjem o novim teh-
nologijama, njihovim mogu nostima i 
projektima vezanim za informatizaciju; 
me u ostalim temama, našli su se i MU-
GIS, MODES, mreža muzeja i problemi 
standardizacije i tezaurusa, a kasnije i in-
ternet i web stranice. 
Sredinom 90ih godina hrvatski muzeji 
još uvijek nemaju svoje web stranice 
i zato MDC 1996. zapo inje projekt 
Muzeji Hrvatske na Internetu s namje-
rom predstavljanja hrvatskih muzeja 
na novim medijima i korištenjem no-
vih tehnologija. U sklopu tog projekta 
do danas je predstavljeno 30 muzeja na 
više od 1.500 stranica. Korištene su nove 
tehnologije toga doba, sve su stranice 
objavljene na hrvatskome i engleskom 
jeziku, a za neke muzeje to su i danas 
jedine web stranice na kojima se mogu 
dobiti informacije o njihovoj djelatnosti.
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STANJE INFORMATIZACIJE 
MUZEJA U HRVATSKOJ U 
2004. GODINI UTEMELJENO 
NA PODACIMA IZ REGISTRA 
MUZEJA, GALERIJA I ZBIRKI
Registar muzeja, galerija i zbirki u RH 
koji vodimo u Muzejskom dokumenta-
cijskom centru je baza podataka o mu-
zejskim ustanovama u kojoj se skupljaju 
podaci o obilježljima i djelatnostima za-
jed ni kim svim muzejima.
U 188 jedinica, odnosno muzeja ili ga-
lerija vo enih u Registru, zaposlen je 
841 stru ni djelatnik (kustos, dokumen-
tarist, pedagog, informati ar, restaura-
tor, preparator, muzejskih tehni ar), te 
je vo eno1.229 muzejskih zbirki koje 
sadržavaju ukupno 4,759.767 predmeta. 
Od ukupnog broja muzejskih predmeta 
je invetarizirano 2,138.890 ili 44%.
E-mail adrese ima 139 muzeja (74%). 
Svoj web site ima 101 muzej (53%).Samo 
76 muzeja ili 40% koristi se ra unalom 
za obradu muzejske gra e, a samo 31 
muzej ili 16% koristi se ra unalom i za 
obradu dokumentacijske gra e.
Od 1.229 muzejskih zbirki, u 491 od njih 
koristi se neki od ra unalnih programa za 
invetarizaciju gra e. Me u 23 ra unalna 
programa prevladavaju M++ i Promus. U 
Promusu se obra uje 135 zbirki, a u M++ 
137 zbirki. Za razliku od M++, koji iza 
sebe ima tim stru njaka koji ga razvijaju 
i dopunjuju u skladu s potrebama muzeja, 
Promus je programski alat proizveden u 
tvrtki Mikrolab, koja se ugasila, pa se 
Promus ne razvija niti se održava.
Velik broj muzeja još uvijek se koristi 
tablicama u nekome od programa iz MS 
OfÞ cea (74 zbirki) ili vlastitim programi-
ma (28 zbirki), me u kojima su, pretpo-
stavljamo, brojne tablice u MS OfÞ ceu. 
Ra unalno je obra eno 469.728 predme-
ta što je 10% ukupnog broja predmeta u 
muzejima ili 18% ukupne koli ine in-
ventirane gra e.
Dokumentacijskih zbirki (fototeka, dija-
teka, Þ lmoteka, videoteka, planoteka, 
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fondovi dokumentacijskih crteža, heme-
roteka, fonoteka, fondovi digitalnih i ma-
gnetnih zapisa, arhivi) u hrvatskim mu-
zejima ima 452, a ra unalno se obra uje 
28%, odnosno 128 zbirki.
Usprkos uvo enju novoga muzejskog 
zvanja muzejskog informati ara u hr-
vatskim muzejima radi samo šest in for-
mati ara.
Podaci o hardverskoj opremljenosti mu-
zeja ne nalaze se, nažalost, u Registru. 
Godine 2002 Ministarstvo kulture prove-
lo je anketu o informatizaciji ustanova u 
kulturi, me u kojima su bila 93 muzeja. 
Odazvala su se 64 muzeja ili 69%.
Anketa je pokazala da 19% ustanova ima 
server, 25% posjeduje lokalnu mrežu a 
pristup internetu ima 84% ustanova. 
Mora se uzeti u obzir da je anketa prove-
dena samo u muzejima iju je informati-
zaciju Ministarstvo kulture suÞ nanciralo 
izme u 1996. i 2002. godine. 
LINK2 I M++
U 2004. i po etkom 2005. upotreba ra-
unala i ra unalna obrada muzejske gra-
e i muzejske dokumentacije znatno je 
unaprije ena. Napredak je ostvaren pro-
vo enjem Programa kulturnog razvitka 
za 2004. godinu, u sklopu kojega je Mi-
nistarstvo kulture RH nabavom softvera 
M++ tvrtke Link2 omogu ilo sustavnu 
informatizaciju hrvatske muzejske mreže 
radi poboljšanja stanja ra unalne obrade 
muzejskih predmeta.
MDC-u je dodijeljena uloga koordinatora 
i stru nog savjetnika pri instaliranju tog 
sotvera te u održavanju i pra enju obrade 
muzejske gra e, ime se ostvaruje važan 
korak u zaštiti gra e, ujedna ivanju ra-
zine podataka i olakšavanju pristupa 
muzejskim predmetima u hrvatskim mu-
zejima. 
M++ cjelovito je muzejsko informacij-
sko-dokumentacijsko softversko rješe-
nje. Kreirao ga je magistar muzeologije 
Goran Zlodi 1998. godine. Na njemu se 
konstantno radi, sukladno potreba ma mu-
zeja. Program je u potpunosti uskla en s 
Pravilnikom o sadržaju i na inu vo enja 
muzejske dokumentacije o muzejskoj 
gra i (NN 108/2002.). 
Za M++ karakteristi no je sljede e:
- podržava obradu primarne dokumen-
tacije: inventarnu knjigu, knjigu po-
hrane, knjigu ulaska, knjigu izlaska i 
katalog muzejskih predmeta
- modulom za sekundarnu dokumenta-
ciju podržana je obrada sekundarnih 
dokumentacijskih fondova: fototeke, 
videoteke, hemeroteke, evidencije 
izlož bi, itd.
- podržava obradu tercijarne dokumen-
tacije: tezaurusa, popisa nazivlja, ka-
zala autora
- soÞ sticiranim na inima pretraživanja 
omogu uje ß eksibilan pristup bazi 
po dataka i potpun nadzor njezina sa-
držaja
- podržava višekorisni ki rad u ra u-
nalnoj mreži uz sustav zaštitite pristu-
pa podacima (ovisno o odgovornosti 
za pojedine muzejske zbirke kori-
snicima se dodjeljuju odgovaraju a 
prava pristupa, itanja, brisanja i is-
pravljanja podataka, ime se onemo-
gu uje neželjeni pristup ili gubitak 
podataka)
- izvoz podataka u PDF i XML forma-
te
- potpuna prilagodljivost ispisa (obra-
sci, legende, kataloške jedinice itd.)
- razli itim mogu nostima pretra živa-
nja, oblikovanja i ispisa legendi olak-
šava se postavljanje izložbi i stvaranje 
tiskanoga ili online kataloga
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- pomaže u stvaranju multimedijskih 
sadržaja namijenjenih distribuciji na 
razli itim nosa ima (CD-ROM, info-
kiosci, web...)
- pruža raznolike mogu nosti ponovlji-
ve upotrebe digitalnog sadržaja (tekst, 
slike, zvuk, video...)
MDC i Link2 potpisali su u svibnju 2004. 
godine ugovor prema kojemu su 24 mu-
zeja dobila mogu nost instalacije pro-
gramskog paketa M++, a 27 muzeja s ve  
instaliranim programom dobilo je pravo 
na usluge održavanja. To obuhva a:
• pravo na instaliranje svake nove ver-
zije programa
• upotrebu modula za upravljanje fon-
dovima sekundarne dokumentacije
• pravo na stalnu pomo  i konzulta-
cije pri radu s programom. Pomo  
se može zatražiti na razli ite na ine 
(telefonom, obi nom i elektroni kom 
poštom, te faksom)
• osim komentara i prijedloga vezanih 
za postoje e funkcionalnosti progra-
ma, korisnici mogu tražiti i ugradnju 
novih funkcionalnosti programa. One 
se ne ugra uju stihijski ve  koordini-
rano, prema planu koji uzima u obzir 
potrebe ve ine muzeja
• ako Muzej ima dvojbi o mogu nostima 
svog hardvera te o provo enju si-
gurnosnog snimanja podataka (eng. 
backup), može zatražiti pisane upute 
ili savjet
• mogu nost uspostave udaljenog (onli-
ne) pristupa
Kontaktirani su svi novi muzeji i poslani 
su im formulari putem kojih su muzeji 
popisali svoje zbirke, korisnike i to nu 
konÞ guraciju ra unala. Snimljena je si tu-
acija pokazala da je hardver kojim mu-
zeji raspolažu vrlo raznovrstan, ali naj-
eš e zastario. Problem su bili i muzeji 
koji nisu raspolagali lokalnom mrežom 
(LAN) nego samo odvojenim radnim 
stanicama. Te je stanice prije instaliranja 
programa valjalo umrežiti.
U rujnu 2004. krenulo se s instaliranjem. 
Od 24 muzeja, 23 su se odazvala pozi-
vu MDC-a. M++ je instaliran na 97 ra-
dnih stanica, održana je obuka kustosa u 
trajanju 2 puta po 2,5 sati i podijeljene su 
upute za uporabu. 
Korisnici su pozvani na kontinuiranu su-
radnju s Link2 i MDC-om u vezi s bilo 
kakvim problemima i prijedlozima. 
Ve inu instalacija organizirali su stru ni 
djelatnici Link2 i MDC zajedno, tako da 
su korisnici imali priliku izravno dobiti 
odgovore na pitanja, savjete i upute o 
vo enju dokumentacije muzejske gra e 
od stru njaka MDC-a.
S instaliranjem programa i stru nom 
obukom nastavljeno je i u 2005. Do sada 
je M++ instaliran u ukupno 58 muzeja. 
MDC prati proces upisivanja gra e u 
program i zajedno s Link2 nastavlja 
podržavati muzeje i poticati ih da tom 
vrlo važnom dijelu muzejske djelatnosti 
pridaju punu pozornost.
SUSTAV MUZEJA RH - HRVATSKA 
MUZEJSKA MREŽA
Jedan od preduvjeta za standardizaciju 
muzejske djelatnosti jest stvaranje tezau-
rusa, na emu se dosad u Hrvatskoj radi-
lo samo sporadi no, a što je omogu eno 
u programu M++. To pridonosi povezi-
vanju i suradnji muzejskih stru njaka, 
što pripada djelokrugu mreže odnosno 
Sustava muzeja u Hrvatskoj (koji je ute-
meljen na Pravilniku o na inu i mjerili-
ma za povezivanje u Sustav muzeja Re-
publike Hrvatske (NN 120/2002.)).
Unutar Sustava muzeja obavlja se ma-
ti na djelatnost kao organizirani oblik 
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stru  nog djelovanja, iji je osnovni cilj 
poboljšanje kvalitete djelovanja muzeja, 
uspostavljanjem jedinstvenih standarda i 
normi za obavljanje muzejske djelatnosti.
Uskla ivanje rada unutar sustava muzeja 
obavlja se putem Vije a sustava muzeja 
i Vije a za mati nu djelatnost. Rad obaju 
Vije a koordinira MDC, koji e poticati i 
izradu tezaurusa.
ZAKLJU AK
Da bi muzej ispunio svoju ulogu komuni-
ciranja s društvom, treba se prilagoditi mo-
dernim tehnologijama i na inima komu-
niciranja. Ra unala se u muzejima koriste 
na više razina: kao pomo  u radu kustosa, 
kao tehni ko pomagalo na izložbama, 
kao sredstvo komunikacije izme u samih 
muzeja i kao sredstvo komunikacije sa 
svijetom. Internetske stranice, ra unalna 
obrada muzejskih predmeta i vo enje mu-
zejske dokumentacije, op a informati ka 
pismenost muzejskih djelatnika i komu-
nikacija elektroni kom poštom postale 
su nužnost za normalno funkcioniranje 
muzeja u suvremenom društvu. Veliki su 
napori uloženi u informatizaciju hrvatskih 
muzeja iako je još dug put pred nama. Po-
trebno je sustavno opremati muzeje har-
dverom i softverom te zapošljavati više 
informati kih stru njaka.
Naši su krajnji ciljevi uspostava kontinui-
ranog razvoja dokumentacijskih sustava 
koji bi služili kao potpora muzeološkim 
istraživanjima, prezervaciji i komunika-
ciji, te uspostava kontinuirane prezerva-
cije dokumentacije u digitalnom obliku i, 
osobito, poticanje online pristupa informa-
cijama i znanju o muzejskim predmetima.
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COMPUTERISATION OF THE 
CROATIAN MUSEUM NETWORK
According to statistics, only 18 percent of museum 
holdings in Croatia have been computer proces-
sed. Museums lack both hardware and software. 
Our goal is to provide easier access to museum 
object information in Croatian museums through 
systematic acquisition of hardware and software, 
its installation and monitoring of museum holdin-
gs processing. 
In 2004 the Ministry of Culture gave funds to 
MDC to act as a mediator and coordinator of the 
computerisation of Croatian museum network. An 
opportunity was given to 24 museums in Croatia 
to get M++, an integrated information system for 
museum documentation management, developed 
by the Link2 company. Furthermore, 27 museums 
that already have M++were offered a free upgra-
de to a newer version and a full support and con-
sulting service. 
Twenty-three out of 24 museums accepted the of-
fer and cooperated with Link2 and MDC. M++ 
was installed on 97 computers and curators were 
trained on how to use the newly acquired softwa-
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It is very important that all museum requirements 
are now systematically acquired and future deve-
lopment is coordinated by MDC. The next step is 
to work on the coordination of controlled termi-
nology development. Our Þ nal goals are to esta-
blish continuous development of documentation 
systems that would support museological resear-
ch, preservation and communication, to establish 
continuous preservation of documentation in digi-
tal environment and especially to encourage onli-
ne access to information and knowledge about the 
museum objects.
